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This recital is in partial fulfillment of the graduation Kemp Recital Hall 
requirements for the degree,  Master of Music in Performance. April 9, 2014 
   Wednesday Evening 
  6:30 p.m. 
This is the one hundred and fifty-sixth program of the 2013-2014 season. 
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 Please turn off all electronic devices for the duration of the concert.  Thank you. 
  
  
Suite for Viola Solo No. 3, BWV 1009                  Johann Sebastian Bach 
 Prelude                                                           (1685-1750)  
 Allemande  
 Courante 
 Sarabande  
 Bourree I and II  
 Gigue  
 
 
Sonata for Viola Solo Op. 25 No. 1                     Paul Hindemith 
 Breit Viertel                                                        (1895-1963) 
 Sehr Frisch und straff  
 Sehr Langsam  
 Rasendez Zeitmaß. Wild  
 Langsam, mit viel Ausdruck  
 
 
~ Intermission ~ 
 
 
Sonata, Op. 120, No. 1 in F Minor                                Johannes Brahms 
 Allegro Appassionato                               (1833-1897) 
 Andante un poco Adagio  
 Allegretto Grazioso  
 Vivace  
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